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mybės kovoms ir diskusijai apie IRa veiksmus, ta proga buvo parodytas 
didžiulio susidomėjimo sulaukęs Steave Mcqueen „alkis“.
Tikimasi, jog  ši iniciatyva paskatins Universiteto bendruomenę ieškoti 
naujų, ne tik tikslinėms akademinėms grupėms  priimtinų būdų plėsti politi-
nį akiratį ir skatinti pilietinį aktyvumą.
KAROLIS KAUPINIS
Atidaryta rekonstruota Vu TSPmI biblioteka
Vasario 5 dieną naujose Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto (VU TSPMI) patalpose ašmenos gatvėje atidaryta atnaujinta 
ir išplėsta šio instituto atviros Lietuvos fondo biblioteka. Bibliotekos atida-
ryme dalyvavo Vilniaus miesto meras Juozas Imbrasas, Vilniaus universiteto 
rektorius prof. habil. dr. Benediktas Juodka, Seimo narys artūras Zuokas, bu-
vusi Lietuvos Respublikos švietimo ministrė Roma Žakaitienė, buvusi atviros 
Lietuvos fondo direktorė Diana Vilytė, VU TSPMI direktorius prof. Raimun-
das Lopata ir kiti svečiai bei VU TSPMI bendruomenės nariai. atidarymo 
proga visuomenei buvo pristatytos naũjos bibliotekos teikiamos savišvietos 
galimybės, supažindinta su leidinių fondais.
VU TSPMI politikos ir socialinių mokslų biblioteka buvo įkurta 1992 m. 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto iniciatyva. Joje pradėta kaupti 
tarptautinių santykių, viešojo administravimo ir politikos mokslų veikalus, 
populiariausius pasaulio akademinius periodinius leidinius. 2005 m. VU 
TSPMI biblioteką papildė atviros Lietuvos fondo sukaupta leidinių kolek-
cija. 2005–2006 m. Vilniaus savivaldybė Vilniaus universitetui skyrė naujas 
patalpas VU TSPMI bibliotekai perkelti. O 2008 m. pabaigoje biblioteka 
įsikūrė rekonstruotose moderniose patalpose ašmenos gatvėje.
Šiuo metu VU TSPMI biblioteka yra viena iš turtingiausius fondus tu-
rinčių politikos mokslų bibliotekų Šiaurės ir Vidurio Europoje. Naujoji VU 
TSPMI biblioteka ne tik sudaro geresnes sąlygas universiteto akademinės 
bendruomenės mokslinei ir edukacinei veiklai, bet ir teikia naują savišvietos 
erdvę vilniečiams bei miesto svečiams. Instituto bendruomenė džiaugiasi 
galėdama pasidalyti sukauptais mokslo šaltiniais ir taip prisidėti prie išsila-
vinusios bei pilietiškos visuomenės kūrimo Vilniaus mieste. 
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